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Umur suatu transformator dipengaruhi oleh beberapa keadaan yang dialami 
transformator pada saat mengalami pembebanan. Salah satu keadaan yang sangat 
mempengaruhi umur transformator yaitu tingginya suhu transformator saat bekerja. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan oleh pembebanan 
terhadap suhu real hot-spot dan umur transformator, serta mengetahui sisa umur 
transformator agar dapat melakukan kinerja yang maksimal dan secara kontinyu sesuai 
dengan fungsinya. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu karena diketahui transformator 
memiliki peranan penting secara realtime dalam sistem distribusi listrik, harga sebuah 
transformator relatif mahal dan untuk mengganti sebuah transformator tidak bisa dilakukan 
sembarangan dan cepat, maka sangat penting untuk memperkirakan umur dari 
transformator agar dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan transformator dan 
merencanakan penggantian transformator agar tidak merugikan banyak pihak. Pada 
penelitian kali ini digunakan metode laju penuaan (degradasi) isolasi untuk memperkirakan 
umur transformator, karena ketika isolasi mengalami panas berlebih akan terjadi penuaan 
isolasi yang lebih cepat sehingga menyebabkan umur pada transformator semakin 
berkurang dari umur normalnya. Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus 
transformator 150kV/20kV pada Gardu Induk Bandung Utara. Dari hasil penelitian pada 
transformator diperoleh sisa umur transformator 1 di Gardu Induk Bandung Utara dapat 
bertahan 8 tahun 2 bulan, dengan faktor beban 0.86 pu, total suhu hot – spot 173.40°C, dan 
suhu lingkungan 30°C. 
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